





































































































































































































































































































































































































1 文字の解像度は良い 16 読書した後にリフレッシュされた
2 文字が精細である 17 読書媒体として適切である
3 文字の大きさは適当である 18 この媒体で読書したい
4 表示面が暗過ぎない 19 瞼の痙攣がない
5 表示面が眩し過ぎない 20 涙目にならない
6 表示面のちらつきはない 21 目が疲れない
7 表示面に映り込みがない 22 目がチカチカしない
8 表示面の文字色と背景色のコントラストは適切である 23 目が痛くない
9 表示面は全体的に美しい 24 目が火照らない
10 読書媒体として読みやすい 25 頭が重く感じない
11 読書媒体として集中しやすい 26 首が痛くならない
12 読書媒体として美しい 27 肩が凝らない
13 読書媒体としての楽しさを感じる 28 眠くならない







































































平均値 9.1 8.3 5.4
標準偏差 2.38 3.28 2.48






















1 2 3 共通性
因子1：読書しやすさ（・＝.893）
この媒体で読書したい .92 －.03 －.18 .76
読書媒体として適切である .79 .08 －.05 .72
読書媒体として集中しやすい .78 .03 .05 .73
読書媒体としての親近感を感じる .77 －.21 .16 .59
読書媒体としての楽しさを感じる .65 .16 .01 .59
読書媒体として読みやすい .61 .02 －.07 .70
読書した後にリフレッシュされた .58 .17 .04 .35
読書媒体として美しい .51 －.11 .09 .70
因子2：見やすさ（・＝.874）
目が痛くない .09 .88 .01 .73
涙目にならない .05 .78 －.06 .65
目が疲れない .04 .77 .05 .79
目が火照らない －.21 .70 .12 .63
瞼の痙攣がない －.01 .68 .00 .46
目がチカチカしない .10 .59 .07 .68
因子3：疲れにくさ（・＝.85）
肩が凝らない .05 －.08 .86 .66
首が痛くならない －.01 －.03 .84 .65
頭が重く感じない －.06 .23 .67 .62
眠くならない .08 .09 .60 .52







平 均 値 20.3 19.8 15.3
標準偏差 7.82 6.10 5.16
見やすさ因子
平 均 値 22.1 21.5 19.0
標準偏差 5.57 6.20 5.04
疲れにくさ因子
平 均 値 17.2 17.1 17.9











































































































































































































































（編）読み 脳と心の情報処理 朝倉書店 pp.
90103.
附記：本稿は第二著者である内山和希が2013年度に
行った卒業論文研究に加筆及び修正を加えたも
のである。
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DoesPresentationMediaAffectErrorDetection
andComprehensionduringProofReading?:
ComparisonofPrintedMatter,TabletComputerandPCDisplay
FUKUDAYuki,UCHIYAMAKazuki
Abstract
Inthisstudy,weinvestigatedtheinfluenceofpresentationmediaonerrordetectionand
comprehensionduringproofreading,comparingofprintedmatter,tabletcomputerandPCdis-
play.Theuniversitystudentsasparticipantwerefamiliarwiththeoperationofeachpresenta-
tionmedium.Intheerrordetectiontask,bothoftheprintedmatterconditionandthetablet
conditionweresignificantlysuperiortothePCdisplaycondition.However,therewasnosignifi-
cantdifferenceamongpresentationmedium onthecomprehensiontask.Threefactorswere
extractedfromfactorialanalysisofsubjectiveevaluationofeachpresentationmedium;・easiness
ofreading・factor,・easinessoflooking・factorand・tirednesshard・factor.Inonlythescoreof
・easinessofreading・factor,bothoftheprintedmatterconditionandthetabletconditionwere
significantlysuperiortothePCdisplaycondition.Toexplorethefactorswhichaffecttheerror
detectionperformance,weconductedamultiplelinearregressionanalysis.Theresultsrevealed
thattheoperabilityofpresentationmediaand・tirednesshard・factorinfluencedpositivelythe
detectionoferrors.Theseresultsshowedthatbothoftheprintedmatterandthetabletwhichare
easytooperatearesuperiortothePCdisplayonproofreadingwhenusersareexperiencedin
operationofthreemedia.
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